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A CHARGE TO KEEP 
a  d : ~ a r g e  t o  K e e p  J  f ? a v e .  
C h a r l e s  W e s l e y .  B o y l s t o n .  S .  M .  L o w e l l  M a s o n  •  
.  
1 .  A  c h a r g e  t o  k e e p  I  h a v e ~  
2 .  T o  s e r v e  t h e  p r e s  - e n t  a g e ,  
3 .  A r m  m e  w i t h  j e a l  •  o n s  c a r e .  
4 .  H e l p  m e  t o  w a t c h  a n d  p r a y ,  
A  G o d  t o  g l o  - r i  •  f y ,  W h o  
M y  c a l l  - i n g  t o  f u l  •  f i l l ,  0  
A s  i n  T h y  s i g h t  t o  l i v e ,  A n d  
A n d  o n  ' f h y  g r a c e  r o  •  l y ,  A s •  
J l  
g a v e  H i s  S o n  m y  s o n l  t o  s a v e ,  A n d  f i t  i t  f o r  t h e  s k y .  
m a y  i t  a l l  m y  p o w ' r s  e n - g a g e  T o  d o  m y  M a s  - t e r ' s  w i H .  
0  T h y  s e r v  - a n t ,  L o r d ,  p r e - p a r e  A  s t r i c t  a c  - c o u n t  t o  g i v e .  
s u r e d  T h o n ' l t  n o t  m y  t r u s t  b e  - t r a y ,  N o r  s h a l l  I  e v  - e r  d i e .  A ·  M E N .  
~ - - h - _ _ _ c _ - - - - l R - ~  r  t 1  t  ~ p  I f  ~~ 
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C ARr, 0 I HA a God to glorify, 
Who gave His Son my soul to save, And fit it for the sky. 
Dr. Janu·- T J1 r~·miah Pn· .. ,d, 111 
The trustees, administration, and faculty of Cedarville College have been 
entrustedwith a great responsibility. Wedo, indeed, have"a charge to keep." 
Parents and churches already have directed many young people to our class-
rooms, and we must make certain that they receive the best possible Christian 
education. The two boys pictured on the cover of this report represent many 
who in the near future will make application for admission to Cedarville . It is 
imperative that we plan now for their corning. Thousands of dollars have been 
given to the college for its operation and expansion, so we are responsible to 
wisely use this investment for the glory of God. 
C e darville College ha s taken a stand for the "Word of God and the testi-
mony of Jesus Christ"; therefore, in the day of spiritual apostasy we have "a 
charge to keep" with regard to the faith "once for all delivered unto the saints." 
We are responsible to do everything within our power to maintain a college 
true to the Word of God. 
Through the years Cedarville College has witnessed great blessing from 
God, so our responsibility is even greater than it would be if the achievemen:s 
were wrought by the wisdom and endeavors of men. No one related to this 
Christian college can say that our g rowth has been, is, or will be, dependent 
upon human resources. When the faculty selected Zechariah 4: 6 as the year 
ve rse for 1965-66, they expressed their convictions on this matter. "Not by 
might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. " As we consider wnat 
has happened at Ce darville, especially over the past 12 years, we can say 
with the Psalmist, "This is the Lord's doing; it is marvelous in our eyes." 
(Psalm 118:23} 
The following pages will present a progress report and a program for the 
future. The entire brochure is intended as a President's Report to our con-
stituency. We hope you will rejoice with us and respond to the appeal for a 
better Cedarville College as we plan for the years ahead. 
It is no secret that most colleges today are experiencing phenomenal 
growth in enrollment. In 10 years' time, Cedarville has grown from a total 
enrollment of 119 to 760. Though many of these young people come to us from 
other denominations, 88 per cent of them come from Baptist churches. If 
facilities are available, we will enroll 900 young people on campus next year. 
We are very grateful for the men and women who are serving on our col-
lege faculty. It is not likely that a more dedicated group of people can be found 
on any campus. To begin with, these individuals a;e dedicated to God and His 
service. In the very beginning of the present administration of the college, 
Biblical standards were written for our faculty and staff. Those who serve 
here gladly accept these standards because they believe the college has a 
distinctive type of education which could not be made available to our students 
if our spiritual standards were lowered. 
This spiritual emphasis, however, is no deterrent to high academic stan-
dards. We believe that qualified Christian young people who have a right rela-
tionship with God will endeavor to achieve the highest possible academic goals. 
Therefore, we encourage our faculty to obtain the be st possible academic back-
g round and then insist upon high academic achievement in the classroom. 
Many of our faculty members have completed studies for the doctor's degree; 
others are presently working toward that goal, These people are to be com-
mende d for their willingness to spend long hours of study, and in some cases, 
also carry full teaching loads her e on the campus. 
New faculty members must be added to our staff next fall if we are to meet 
the needs of the young people our churches are sending to us. We appeal to 
qualified and dedicated Christian people to help us meet the need in this most 
important aspect of our program, 
With a 100-acre campus, Cedarville College has planned facilities for 
future growth. Russell W. Jenkins, Jr., of McLean, Virginia, has been 
retained as our college architect. The campus plan r eproduced in another 
section of this report will show that future development is one of our major 
concerns. 
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  b y  c o n v i c t i o n  h a s  d e l i b e r a t e l y  c l a s s i f i e d  i t s e l f  a s  a  
" B a p t i s t  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  S c i e n c e s , "  T h i s  i m m e d i a t e l y  l i m i t s  o u r  s o u r c e s  
o f  r e v e n u e  t o  t h o s e  w h o  a r e  s y m p a t h e t i c  t o  o u r  d e n o m i n a t i o n a l  c o n v i c t i o n s .  I t  
s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  i t  s o m e t i m e s  b e c o m e s  a  b a r r i e r  i n  o b t a i n i n g  f u n d s  
f r o m  s e c u l a r  o r g a n i z a t i o n s  a n d  f o u n d a t i o n s .  O b v i o u s l y ,  m a n y  C h r i s t i a n s  o f  
o t h e r  d e n o m i n a t i o n s  w i l l  f e e l  r e s t r a i n t  w h e n  i t  c o m e s  t o  t h e  s u p p o r t  o f  a  c o l -
l e g e  w h i c h  i s  d i s t i n c t i v e l y  B a p t i s t .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  u n d e r s t a n d a b l e .  B e c a u s e  
o f  t h i s ,  h o w e v e r ,  i t  n e e d s  t o  b e  c l e a r l y  u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  b u r d e n  r e s t s  m o r e  
h e a v i l y  u p o n  t h o s e  w h o  b e l i e v e  a s  w e  d o  a n d  d e s i r e  t o  h a v e  t h e i r  y o u n g  p e o p l e  
e d u c a t e d  i n  a  c o l l e g e  w h e r e  o u r  C h r i s t i a n  f a i t h  i s  u p h e l d .  
U p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  w e  h a v e  n o t  b e e n  f i n a n c e d  b y  s u b s i d i e s  f r o m  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n m e n t .  W e  h a v e  n o t  q u a l i f i e d  f o r  s u c h  s u p p o r t ,  n o r  h a v e  
w e  s o u g h t  i t .  T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s  h a s  n o t  t o  t h i s  t i m e  e s t a b l i s h e d  a  p o l i c y  
a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  w e  s h o u l d  s e e k  a n d  a c c e p t  g o v e r n m e n t  a i d .  
T h e  g o v e r n m e n t  i s  p r e s e n t l y  c o n t r i b u t i n g  b i l l i o n s  o f  d o l l a r s  t o  t h e  s u p p o r t  
o f  e d u c a t i o n .  S c h o o l s  a c c e p t i n g  a n d  u s i n g  t h e s e  f u n d s  a r e  a b l e  t o  p r o v i d e  t h e  
f a c i l i t i e s  f o r  t h o u s a n d s  o f  y o u n g  p e o p l e  w h o  m a y  w i s h  a  C h r i s t i a n  c o l l e g e  e d u -
c a t i o n ,  b u t  a r e  h i n d e r e d  i n  t h i s  b e c a u s e  s c h o o l s  o f  o u r  t y p e  h a v e  n o t  b e e n  
a i d e d  b y  g o v e r n m e n t  f u n d s .  O f t e n  w e  h a v e  b e e n  a s k e d  w h y  w e  d o  n o t  s e e k  
g o v e r n m e n t  a i d .  T h e  a n s w e r  i s  s i m p l e :  w e  h a v e  p r e f e r r e d  t o  h a v e  t h e  s u p p o r t  
o f  G o d
1
s  p e o p l e ,  I f  o u r  o w n  C h r i s t i a n  p e o p l e  d o  n o t  s u p p o r t  u s ,  t h e n  w h a t ?  
D e a r  r e a d e r ,  y o u  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n .  
I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  i n  m y  o p i n i o n  w h e r e  m a n y  c h u r c h - r e l a t e d  s c h o o l s  i n  t h e  
p a s t  h a v e  b e e n  s o l d  o u t  t o  s e c u l a r i s m .  T h e y  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  a  c h u r c h  
r e l a t i o n s h i p  w h i c h  d i d  n o t  c a r e  e n o u g h  t o  s u p p o r t  t h e  i n s t i t u t i o n  t o  w h i c h  t h e y  
h a d  c o m m i t t e d  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e i r  o w n  y o u n g  p e o p l e .  T h e  c o l l e g e s  t h e n  
l o o k e d  t o  o t h e r  s o u r c e s  f o r  f i n a n c i a l  a i d .  T h o s e  w h o  t h u s  s u p p o r t e d  t h e  c o l -
l e g e  e v e n t u a l l y  c o n t r o l l e d  i t  a n d  t h e  c h u r c h  r e l a t i o n s h i p  w a s  s e v e r e d  o r  i t  
b e c a m e  i n s i g n i f i c a n t .  
L a s t  s u m m e r  a n  8 0 - b e d  a d d i t i o n  w a s  m a d e  t o  F a i t h  H a l l  a t  a  c o s t  o f  
$ 1 6 5 , 0 0 0 ,  D u r i n g  t h i s  p e r i o d ,  w e  a l s o  p u r c h a s e d  2 1  a p a r t m e n t s  l o c a t e d  i n  t h e  
C e d a r  P a r k  D e v e l o p m e n t ,  T h i s  h o u s i n g  e x p a n s i o n  c o s t  $ 1 6 0 , 0 0 0  a n d  w i l l  
t e m p o r a r i l y  h o u s e  1 3 3  m e n .  E v e n t u a l l y ,  t h e  c o l l e g e  p l a n s  t o  u s e  t h e s e  u n i t s  
f o r  m a r r i e d - s t u d e n t  h o u s i n g .  N e w  a n d  l a r g e r  b u i l d i n g s  a r e  n o w  b e i n g  p l a n n e d  
f o r  f u t u r e  u s e ,  B e  s u r e  t o  s e e  t h e s e  p l a n s  i n  m o r e  d e t a i l  a s  y o u  r e a d  t h e  
f o l l o w i n g  p a g e s ,  
M o s t  o f  o u r  d o r m i t o r i e s  h a v e  b e e n  f i n a n c e d  b y  t h e  s a l e  o f  c o l l e g e  b o n d s ,  
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  w e  h a v e  s o l d , $ 1 9 2 ,  3 5 0  o f  a  $ 3 5 0 , 0 0 0  b o n d  i s s u e  a p p r o v e d  
b y  t h e  B o a r d  o f  T r u s t e e s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  o u r  c h u r c h e s  a n d  i n t e r e s t e d  i n d i -
v i d u a l s  h a v i n g  m o n e y  t o  l o a n  w i l l  c o n s i d e r  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  a s  a  s o u n d  p l a c e  
o f  i n v e s t m e n t .  T h e  i n c o m e  f r o m  t h e  d o r m i t o r i e s  w i l l  a d e q u a t e l y  c a r e  f o r  t h e  
p r i n c i p a l  a n d  t h e  i n t e r e s t  o v e r  a  p e r i o d  o f  y e a r s .  W e  a r e  v e r y  g r a t e f u l  f o r  
t h e  r e s p o n s e  w h i c h  h a s  b e e n  s h o w n  f o r  t h i s  a s p e c t  o f  o u r  p r o g r a m .  A t  t h e  
p r e s e n t  t i m e  t h e r e  a r e  2 6 9  i n d i v i d u a l s  a n d  c h u r c h e s  w h o  h a v e  i n v e s t e d  m o n e y  
i n  t h e  c o l l e g e  b y  t h e  p u r c h a s e  o f  S e r i e s  A ,  B ,  a n d  C  b o n d s .  
W e  b e l i e v e  C e d a r v i l l e  C o l l e g e  h a s  s o m e t h i n g  d i s t i n c t i v e l y  C h r i s t i a n  t o  
o f f e r  y o u n g  p e o p l e  w h o  a r e  e n r o l l e d  h e r e ,  W e  a r e  c o n c e r n e d  t h a t  w e  k e e p  
t h i s  e m p h a s i s  n o w  a n d  i n  t h e  y e a r s  t o  c o m e ,  Y o u ,  o u r  f r i e n d s ,  a r e  r e s p o n -
s i b l e  w i t h  u s  t o  s e e  t h a t  t h i s  i s  d o n e .  W e  a l l  h a v e  " a  c h a r g e  t o  k e e p . "  I n  
g r e a t  m e a s u r e ,  y o u r  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h i s  c o l l e g e  w i l l  b e  t h e  g u a r a n t e e  o f  
i t s  c o n t i n u e d  l o y a l t y  t o  C h r i s t  a n d  t h e  B i b l e .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r ,  w e  h a v e  b e e n  s t r e s s i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  e r e c t i n g  
a  n e w  c o l l e g e  l i b r a r y .  T h i s  b u i l d i n g  w i l l  c o s t  $ 3 7 5 , 0 0 0 .  I n t e r e s t e d  f r i e n d s  
h a v e  c o n t r i b u t e d  $ 1 3 4 , 9 3 7 . 7 7  i n  c a s h ,  b u t  t h e  e n t i r e  a m o u n t  m u s t  b e  r a i s e d  
b y  d e s i g n a t e d  g i f t s  s i n c e  t h e  l i b r a r y  i s  n o t  a n  i n c - o m e - p r o d u c i n g  b u i l d i n g .  
S i n c e  t h e  p r e s e n t  c o l l e g e  l i b r a r y  w a s  b u i l t  f o r  a  s t u d e n t  b o d y  o f  2 2 5 ,  o n e  
c a n  e a s i l y  s e e  h o w  i n a d e q u a t e  t h i s  f a c i l i t y  i s  n o w  w i t h  a  s t u d e n t  b o d y  o f  7 6 0 .  
W e  a r e  n o t  p r o v i d i n g  a d e q u a t e  l i b r a r y  f a c i l i t i e s  f o r  o u r  p r e s e n t  s t u d e n t  b o d y ,  
T h i s  p r o b l e m  m u s t  b e  r e m e d i e d ,  a n d  t h a t  v e r y  s o o n .  A c t u a l l y ,  w e  s h o u l d  h a v e  
b e g u n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h i s  n e w  u n i t  a  y e a r  a g o .  
M a n y  i n d i v i d u a l s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t i m e  
i n  p r a y e r  a n d  e f f o r t  s e e k i n g  f u n d s  f o r  t h i s  n e w  b u i l d i n g .  W e  c o m m e n d  t h e m  
f o r  t h e i r  s a c r i f i c e  i n  h e l p i n g  u s  m e e t  t h i s  g o a l .  F u n d s  n o w  a v a i l a b l e  f o r  t h e  
l i b r a r y  a r e  a  r e a l i t y  b e c a u s e  s o  m a n y  o f  y o u  d i d  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  p r o b l e m .  
M a y  I  e n c o u r a g e  y o u  t o  c o n t i n u e  y o u r  e f f o r t s  i n  o b t a i n i n g  g i f t s  f o r  t h e  n e w  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  l i b r a r y ?  W e  n e e d  t h i s  n e w  b u i l d i n g  n o w  m o r e  t h a n  w e  d i d  
l a s t  y e a r  w h e n  t h e  c o l l e g e  b a n q u e t  p r o g r a m  w a s  b e i n g  c a r r i e d  o n  i n  v a r i o u s  
c h u r c h e s  a n d  c o m m u n i t i e s .  
M a n y  t i m e s  w e  a r e  a s k e d  c o n c e r n i n g  t h e  a c c r e d i t a t i o n  o f  C e d a r v i l l e ,  A t  
t h e  p r e s e n t  t i m e ,  t h e  c o l l e g e  i s  e n g a g e d  i n  a  s e l f - s t u d y  p r o g r a m  w h i c h  w e  
s i n c e r e l y  t r u s t  w i l l  l e a d  t o  r e g i o n a l  a c c r e d i t a t i o n ,  T h e  N o r t h  C e n t r a l  A s s o c i a -
t i o n  o f  C o l l e g e s  a n d  S e c o n d a r y  S c h o o l s  h a s  a l r e a d y  s e n t  o n e  e x a m i n i n g  t e a m  
t o  c o n s i d e r  o u r  o p e r a t i o n  w i t h  a  v i e w  t o  c a n d i d a t e  s t a t u s ,  T h e  a s s o c i a t i o n  h a s  
a p p o i n t e d  a  c o n s u l t a n t  w h o  h a s  a l r e a d y  m e t  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  c o l -
l e g e ,  a n d  a n o t h e r  m e e t i n g  i s  p l a n n e d  f o r  e a r l y  s p r i n g .  T h e  a c c r e d i t a t i o n  
p r o b l e m  c a n  b e  s o l v e d  w h e n  a d e q u a t e  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  i s  o b t a i r , e d .  
I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  w i l l  g i v e  o u r  s u p p o r t i n g  c h u r c h e s  a n d  i n t e r e s t e d  
i n d i v i d u a l s  a  p i c t o r i a l  v i e w  o f  o u r  f i n a n c i a l  s t a n d i n g  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  T h e  
g r a p h s  l o c a t e d  i n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  t h i s  b r o c h u r e  w i l l  c l e a r l y  s h o w  t h e s e  
m a t t e r s .  
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THE CEDARVILLE STORY 
Cedarville College has a good heritage. It was founded by 
Christian individuals who had a vital interest in the spiritual 
welfare of their young people. Established by the Reformed 
Presbyterian Church, the college was chartered by the State of 
Ohio on January 26, 1887. 
The motive which led these founders to establish a college of 
arts and sciences was aptly expressed by its first president, Dr. 
David McKinney, in 1903: 
Above all, Cedarville College believes 
that culture of the mind without the nurture 
and growth of spiritual life is a mistake. 
Education without morality is a menace to 
the state. . .. accordingly the Bible is a text-
book of the college. No student can graduate 
who has not taken a thorough and systematic 
course in it. 
In 1953 the operation of the college was transferred to the 
Baptist Bible Institute of Cleveland which retained the name of 
Cedarville College. Proud of its heritage, the college which is 
now an approved school of the General Association of Regular 
Baptist Churches, perpetuates the original purpose of its founders. 
Under the direction of Dr. James T. Jeremiah, president 
since 1954, the college has experienced phenomenal growth. Since 
1955 the student body has increased by almost 750 per cent. Because 
of this sudden increase in enrolhnent, Cedarville College has been 
forced to greatly expand both its faculty and facilities. 
This sudden growth in students, faculty, and facilities, how-
ever, has not taken Cedarville away from its heritage. The objects 
which have symbolized the college and its spirit through the years 
still remain today. The tower of "Old Main" represents our link 
with the past, its foundations and traditions; the cedars symbolize 
life and growth. 
The Cedarville College family feels that this growth has 
brought us to the threshold of an even greater ministry in the 
future. 
1887-1966 
/  
( )  S E R V E  T H  P R E S E  T  A G  M y  c a l l i n g  t o  t u 1 t r 1 1 ,  
0  m a y  i t  a l l  m y  p o w ' r s  e n g a g e  T o  d o  m y  M a s t e r ' s  w i l l .  
O u r  P r o g r a m  
O u r  y o u n g  p e o p l e  o f  t o d a y  a r e  f a c e d  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  p r e -
p a r i n g  t h e m s e l v e s  f o r  a  c o m p l i c a t e d  t w e n t i e t h  c e n t u r y  w h i c h  
i n c l u d e s  d i v e r s i f i e d  f i e l d s  r a n g i n g  f r o m  m i c r o b i o l o g y  t o  a s t r o -
p h y s i c s .  
T o  m e e t  t h e  c o m p l e x i t y  o f  o u r  s o c i e t y ,  m a n y  y o u n g  p e o p l e  a r e  
g o i n g  t o  a t t e n d  a  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e .  W i l l  t h e y  a t t e n d  w h e r e  t h e y  
c a n  b e  e q u i p p e d  s p i r i t u a l l y  a s  w e l l  a s  a c a d e m i c a l l y  t o  f a c e  t h e  
c h a l l e n g e  o f  o u r  t i m e s ?  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  L o r d  h a s  r a i s e d  u p  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  t o  m e e t  t h i s  n e e d .  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  e x i s t s  " F o r  t h e  W o r d  o f  G o d  a n d  t h e  t e s t i -
m o n y  o f  J e s u s  C h r i s t . "  I t s  p u r p o s e  i s  t o  p r o v i d e  a  f o u r - y e a r  a r t s  
a n d  s c i e n c e s  p r o g r a m  t h a t  w i l l  e q u i p  t h e  g r a d u a t e  a c a d e m i c a l l y t o  
s u c c e e d  i n  h i s  c h o s e n  p r o f e s s i o n ,  b u t  e v e n  m o r e  i m p o r t a n t  i s  t h a t  
a l l  c l a s s e s  a r e  i n t e g r a t e d  w i t h  a  C h r i s t i a n  p h i l o s o p h y  t h a t  w i l l  h e l p  
t h e  y o u n g  p e r s o n  t o  m a t u r e  s p i r i t u a l l y  a n d  f i n d  G o d  
I
s  w i l l  f o r  h i s  
l i f e .  
C e d a r v i l l e  i s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  c h a l l e n g e  o f  t h e  f u t u r e  b y  o f f e r -
i n g  a  p r o g r a m  t h a t  d e v e l o p s  t h e  w h o l e  m a n  s o c i a l l y ,  a c a d e m i c a l l y ,  
a n d  s p i r i t u a l l y .  
A  w i d e  c u r r i c u l u m  i s  o f f e r e d  t o  t h e  s t u d e n t  a t  C e d a r v i l l e .  
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ARM ME WITH JEALOUS CARE 
Cedarville College is making every 
effort to provide the finest academic train-
ing possible. Competent professors are 
constantly being added to our faculty, and 
many are now VJOrking on advanced degrees. 
The college is a member of the Ohio 
College Association and The Council for 
the Advancement of Small Colleges. In 
1963, the State Department of Education of 
Ohio provisionally approved our teacher-
training program. The college has engaged 
the services of a consultant to help us in 
our pursuit of accreditation by the North 
Central Association of Colleges and Sec-
ondary Schools. 
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As In Thy sight to I ive 
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T h e  c u r r e n t  s t u d e n t  b o d y  o f  7 6 3  r e p r e s e n t  
2 9  s t a t e s  a n d  3  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
A l a s k a  - 1  
B r a z i l  - 1  
C a o a d a  - 3  
N i g e r i a .  - 1  
1 1 9  
N U M E R I C A L  
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OUR PROBLEM: 
Projected Enrollment 
'65 '66 '67 168 169 
Poses a Problem 
The enrollment in American colleges and universities will double in the next 
decade. The students who are now taxing the facilities of the elementary and high 
schools will come to college in growing numbers. American youth between the 
ages of 18 and 21 number almost 9 million. This figure will be raised to more 
than 13 million in the next 10 years. 
In addition. a larger percentage of American youth is seeking a college edu-
cation. Nearly 1 out of 2 of college age are now in college. It is expected that 
this figure will be nearly 2 out of 3 by 1970. 
The enrollment at Cedarville has experienced a phenomenal growth in the past 
few years. Yet if we are to maintain the traditional ratio of facilities and teachers 
to students, we are faced with the staggering task of providing within a decade as 
much as has been provided by colleges in the entire history of our nation. 
o  T h y  s e r v a n t ,  L o r d ,  P R E P A R E  A  S T R I C T  A C C O U N T  T O  G I V E  
F A I T H  H A L L  
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TO SERVE THE PRESENT AGE ... 
Our Campus De-velopment Program 
KEY: EXISTING- BUILDINGS ~ 
PROPOSED BLD8S. c==:J 
BASEBALL 
i. 
\ 
ri:utr:r 
m 
FIELD HOUSE 
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N EW  L I B R A R Y  
T h e  n e w  l i b r a r y  w i l l  b e  a  o n e - s t o r y  s t r u c t u r e  p r o v i d i n g  1 8 ,  8 8 2  s q u a r e  f e e t  o f  s p a c e .  T h e  
l i b r a r y  W i l l  h o l d  8 2 ,  0 0 0  v o l u m e s  a n d  c a n  b e  e x p a n d e d  i n  a l l  f o u r  d i r e c t i o n s  w h e n  l a r g e r  f a c i l i -
t i e s  a r e  n e e d e d .  
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NEW DORMITORY 
The new dormitory will hous e 220 students . The internal structure of the building will 
place e ight students in units of four two-bedroom spaces, a restroom, and study lounge. Two 
guest suites and an apartment for the house mother are also included in the s tructure along with 
a large social lounge . 
H E L P  M E  T O  W A T C H  A N D  P R A Y  
A n d  o n  T h y  g r a c e  r e l y  
C E D A R V I L L E  I S  Y O U R  C O L L E G E  
C e d a r v i l l e  C o l l e g e  w a s  r a i s e d  u p  o f  t h e  L o r d  t o  
m e e t  t h e  n e e d  o f  o u r  c h u r c h e s .  A t  C e d a r v i l l e  y o u r  
y o u n g  p e o p l e  r e c e i v e  t h o r o u g h  a c a d e m i c  t r a i n i n g  i n  t h e  
a r t s  a n d  s c i e n c e s  i n  a  c o n s e r v a t i v e  e v a n g e l i c a l  e n v i r o n -
m e n t .  W e  f e e l  t h a t  i t  i s  n o t  o n l y  t h e  c o l l e g e ' s  r e s p o n s i -
b i l i t y  t o  p r o v i d e  a n  e d u c a t i o n  e q u a l  t o  o t h e r  c o l l e g e s  b u t  
t o  h e l p  o u r  s t u d e n t s  m a t u r e  s p i r i t u a l l y ,  f i n d  G o d ' s  w i l l  
f o r  t h e i r  l i v e s ,  a n d  r e t u r n  t o  t h e i r  l o c a l  c h u r c h e s  t o  b e  
e f f e c t i v e  w i t n e s s e s  f o r  C h r i s t  i n  t h e i r  c h o s e n  p r o f e s -
s i o n s .  A  C h r i s t - c e n t e r e d  c u r r i c u l u m ,  d a i l y  c h a p e l  
s e r v i c e s ,  m i s s i o n a r y  c o n f e r e n c e s ,  B i b l e  l e c t u r e s ,  a n d  
a s s i g n e d  C h r i s t i a n  s e r v i c e  a c t i v i t i e s  a r e  c o m b i n e d  w i t h  
t h e  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  p u r s u i t s  t o  m a k e  t h e m  " t h r o u g h l y  
f u r n i s h e d  u n t o  a l l  g o o d  w o r k s .  
1 1  
C E D A R V I L L E  T R A I N S  Y O U R  Y O U N G  P E O P L E  
O f  o u r  p r e s e n t  s t u d e n t  b o d y  o f  7 6 3 ,  t h e r e  a r e  
6 7 4  y o u n g  p e o p l e  w h o  c o m e  f r o m  i n d e p e n d e n t  B a p t i s t  
c h u r c h e s .  E v e r y  s t u d e n t  m u s t  b e  a  b o r n - a g a i n  C h r i s t i a n  
a n d  b e  c o m m i t t e d  t o  l i v i n g  a  s e p a r a t e d  l i f e  a s  i n d i c a t e d  
b y  h i s  p e r s o n a l  t e s t i m o n y .  
M a n y  o f  t h e  y o u n g  p e o p l e  f r o m  o u r  c h u r c h e s  a r e  
g o i n g  t o  a t t e n d  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e s .  S o m e  o f  t h e m  
r e t u r n  t o  t h e i r  l o c a l  c h u r c h e s  a n t a g o n i s t i c  t o w a r d  o u r  
c o n s e r v a t i v e  c o n v i c t i o n s .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  L o r d  
w o u l d  h a v e  u s  e x p a n d  o u r  c a m p u s  s o  t h a t  w e  m i g h t  
p r o v i d e  t r a i n i n g  f o r  t h e  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  y o u n g  
p e o p l e  s e e k i n g  a d m i s s i o n  f r o m  o u r  c h u r c h e s .  
I S  C E D A R V I L L E  Y O U R  R E S P O N S I B I L I T Y ?  
T o d a y ,  n o  s t u d e n t  p a y s  f o r  t h e  e n t i r e  c o s t  o f  h i s  
e d u c a t i o n .  T h e r e f o r e ,  p a r t  o f  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  s c h o o l  
h a s  t o  b e  s u p p l i e d  b y  c h u r c h e s  a n d  i n t e r e s t e d  f r i e n d s  o f  
t h e  c o l l e g e .  
W e  a r e  w i t h o u t  a p o l o g y  a  B a p t i s t  c o l l e g e  o f  a r t s  
a n d  s c i e n c e s  t h a t  e x i s t s  t o  t r a i n  y o u n g  p e o p l e  f r o m  o u r  
c h u r c h e s  w i t h  t h e  f i n e s t  a c a d e m i c  e d u c a t i o n  i n  a n  a t m o -
s p h e r e  o f  h i g h  s p i r i t u a l  s t a n d a r d s .  W e  b e l i e v e  o u r  
c h u r c h e s  w a n t  a  f u l l y  a c c r e d i t e d  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  
a n d  w e  a r e  o n  t h e  t h r e s h o l d  o f  · a c h i e v i n g  t h i s  g o a l .  B u t  
i t  w i l l  c o s t  c o n s i d e r a b l y .  
A  c o l l e g e  w i t h  o u r  c o n v i c t i o n s  c a n n o t  e x p e c t  t h e  
s a m e  h e l p  f r o m  f o u n d a t i o n s ,  b u s i n e s s e s ,  g o v e r n m e n t ,  
e t c . ,  t h a t  o t h e r  c o l l e g e s  e n j o y .  T h e r e f o r e ,  t h e  b u r d e n  
l i e s  u p o n  u s .  A r e  w e  w i l l i n g  t o  p a y  t h e  p r i c e ?  
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WAYS YOU CAN HELP 
BONDS FOR THE DORMITORY 
/ :,V')1d.! 
I .;~;._~ r 
··- l i J L · t. 
--- -- -, 
Our new series "C" bond issue of $350, 000 will enable us to build a new dormi-tory. Income from the dormitory will be used to retire the bond issue. Pastors can 
encourage individuals in their churches to invest their savings in these bonds which pay five per cent interest. In this way, their money will both work for them by earn-ing more interest than in a savings account, and work for the Lord by providing a greater ministry at Cedarville College. 
GIFrfS FOR THE LIBRARY 
The library will not provide income to underwrite a bond issue and must be built 
through gifts. To raise the $300, 000 needed, the college has challenged 300 churches 
or interested friends to give $t. 000 each. The names of donors will be engraved on 
an honor roll plaque that will be erected inside the new library. 
$10 A WEEK ON CHURCH BUDGET 
....-... 
I 
Some have asked if we can sell bonds t o build the library. The answer is "yes" IF enough of our churches will place the college on the budget. For example, each 
church designating $10 per week to the Bond Redemption Fund will pe rmit us, over a 10-year period of time, to pay the principal and interest on $4, 018 worth of bonds. In 
orde r to finance the library entirely by bonds, we would need 88 churches giving $10 per week to the Bond Redemption Fund. 
Realizing that Christian schools training our Christian young people deserve a place in our church missionary giving. we suggest tha t you prayerfully review your 
church budget. Although each church may not be able to give a $ 1, 000 gift, every 
church can participate by placing the college on thei r church budget or increasing their present giving. 
A  C H A R G E  T O  K E E P  I  H A V E  . . .  
C H U R C H E S  C O N T R I B U T I N G  T O  T H E  L I B R A R Y  B U I L D I N G  F U N D  
J u l y  1 ,  1 9 6 4  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
F l o r i d a ;  
G u l f p o r t ~  C o m m u n i t y  B a p t ,  
I l l i n o i s :  
A l t o n ,  B r o w n  S t .  B a p t .  
J o l i e t ,  E l g i n  A v e .  B a p t .  
M a t t o o n ,  F a i t h  B a p t ,  
M a t t o o n ,  F i r s t  B a p t .  
S p r i n g f i e l d ,  B c r e a n  B a p t .  
I n d i a n a :  
~ e n ,  F i n > t  B a p t .  
B r o w n s b u r g ,  B e t h e s d a  B a . p t .  
E l k h a r t ,  F i r s t  B a p t .  
F t .  W a y n e ,  I m m a n u e l  B a p t ,  
G a r y ,  C e n t r a l  B a p t .  
J - f a m m o n d ,  H e s s v i l l e  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  N o r t h  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  W i n d s o r  B a p t ,  
L a P o r t e >  B a p t .  M i s s i o n a r y  
L e b a n o n ,  W a l n u t  S t .  B a p t .  
M i s h a w a k a ,  F i r s t  B a p t .  
N .  M a n c h e s t e r ,  B i b l e  B a p t .  
S .  B i : : n d ,  C o m m u n i t y  B a p t .  
V a l p a r a i s o ,  C a l v a r y  B a p t .  
I o w a :  
$  1 2 .  0 0  
8 0 0 .  8 2  
2 9 .  0 2  
3 2 .  0 0  
1 1 0 .  0 0  
1 5 0 .  0 0  
7 5 .  0 0  
1 .  0 0 0 .  0 0  
2 , 5 0 0 . 0 0  
1 , 0 6 5 ,  0 0  
2 0 9 .  1 2  
2 3 .  0 0  
3 4 .  0 9  
2 5 .  0 0  
1 7 D.  1 0  
5 0 .  0 0  
1 ,  0 4 0 .  0 0  
3 8 .  5 0  
2 5 2 ,  0 0  
1 9 .  8 1  
- b e s  M o i n e s ,  G r a n d v i e w  P k .  B a p t .  4 0 0 .  0 0  
E l d o r a ,  F ' i r s t  B a p t .  1 , 1 1 4 . 6 5  
M u s c a t i n e ,  
1
N a l n u t  S t .  B a . p t .  1 0 0 .  0 0  
W a t e r l o o ,  B u r t o n  A v e .  B a p t .  3 6 .  1 0  
· w a t e r l o o ,  H a g e r m a n  B a p t .  2 0 .  0 0  
· w a t e r l o o ,  W a l n u t  S t .  B a p t .  5 T 7 .  2 5  
W a v e r l y ,  F i r s t  B a p t .  4 5 .  0 0  
K e n t u c k y :  
C o v i n g t o n >  C a l v a r y  B a p t .  
M i c h i g a n :  
C h e b o y g a n ,  F i r s t  B a p t .  
D e t r o i t ,  A l p h a  B a p t .  
D e t r o i t ,  B e r e a n  B a p t .  
F l i n t  R i v 8 r d a l e  B a p t .  
G r a n d  R n p i d s ,  C a l v a r y  B a p t ,  
H i g h l a n d  P k  . •  H i g h l a n d  P k .  B a p t .  
H o w e l 1
1  
B e t h e l  B a p t .  
J a c k s o n ,  C a 5 c a d e s  B a p t .  
K a l a m a z o o ~  B e t h e l  B a p t .  
K a l k a s k a .  C a l v a r y  B a p t .  
T. 1 a p e e r ,  F i r s t  B a p t .  
M i d l a n d ,  C a l v a r y  B a p t .  
M t .  P l e a s a n t ,  F i r s t  B a p t .  
Y p s i l a n t i ,  C a l  v a r y  B a p t .  
M i n n e s o t a ;  
A u s t i n ,  F i r s t  E a p t .  
1 , 2 5 0 . 0 0  
5 0 .  0 0  
3 5 .  0 0  
1 ,  0 0 6 .  5 0  
5 0 0 .  0 0  
1 0 0 ,  0 0  
3 0 5 .  7  5  
2 2 .  0 0  
3 0 .  0 0  
1 , 0 0 0 .  0 0  
2 3 4 .  0 0  
6 5 .  2 7  
2 5 0 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 , 0 5 0 . 0 0  
2 0 9 ,  2  6  
N e w  J e r s e y :  
F r a n k l i n  L a k e s .  F r a n k l i n  L - .  B a p t .  
H a c k e n s a c k ,  F i r s t  B a p t .  
H a d d o n  H t s . ,  H a d d o n  H t s .  B a p t .  
H a i n e s p o r t ,  H a i n e s p o r t  C o m .  B a p t ,  
N e w f i e l d .  F i r s t  B a p t .  
N o r t h f i e l d ,  F i r s t  B a p t .  
N e w  Y o r k :  
B i n g h a m t o n ,  T r : i p l e  r 1 M n  C l a s s  
R a n d o l p h ,  S t e a r n b u r g  U n i o n  
O h i o :  
A t h e n s
1  
S .  C a n a . a n  B a p t .  
B e l l e f o n t a i n e .  C a l  v a r y  B a p t ,  
B e r e a ,  B e r e a  B a p t .  
B e r l i n  H t s . ,  B e r i i n  H t s .  B a p t .  
B l a n c h e s t e r ,  F i r s t  B a p t .  
B o w l i n g  G r e e n .  F i r s t  B a p t ,  
C a l d w e l l .  F i r 3 t  B a p t .  
C e d a r v i l l e ,  G r a c e  B a p t .  
C e d a r v i l l e ,  \ V o m e n ' s  M i s s ' y U n i o n  
C l e v e l a n d J  B r o o ! { s i d e  B a . p t ,  
C l e v e l a n d ,  C e d a r  H i l l  B a p t .  
C o l u m b u s J  C l i n t o n v i l l e  B a p t ,  
C o s h o c t o n ,  F i r s t  C h r i s t i a n  B a p t .  
D a y t o n ,  F t .  M c K i n l e y  B a . p t .  
D a y t o n .  W a s h i n g t o n  H t s .  B a p t .  
E .  C l e v - e l a n d ,  H a y d e n  A v e ,  ] 3 a p t ,  
E l y r i a ,  F i r s t  B a p t .  
E u c l i d ,  E u c l i d - N o t t i n g h a m  B a p t .  
F i n d l a y ,  C a l v a r y  B a p t .  
F o s t o r i a ,  F o s t o r i a  B a p t .  
G a l i o n ,  F ' i r s t  B a p t .  
G a l l i p o l i s ,  F i r s t  B a p t .  
G a r r e t t s v i l l e ,  T r o y  B a p t .  
H u n t i i b u r g ,  H u n t s b u r g  B a . p t .  
K i p t o n ,  C a m d e n  B a p t .  
2 5 .  0 0  
3 0 2 .  0 0  
4 3 5 .  8 0  
2 2 5 .  0 0  
5 0 .  1 6  
1 0 .  0 0  
1 0 .  0 0  
1 5 .  0 0  
1 0 .  0 0  
3 7 5 ,  0 0  
4 6 0 ,  2 0  
1 0 ,  0 0  
9 0 7 .  7 7  
2 0 0 .  0 0  
5 0 .  0 0  
2 , 1 6 2 . 4 8  
7 0 .  0 0  
5 4 ,  0 1  
1 2 .  0 0  
8 0 0 .  0 0  
2 0 .  0 0  
8 1 .  0 0  
2  9 4 .  0 0  
3 5 5 ,  0 0  
3 5 0 .  7 G  
9 5 1 .  5 0  
7 5 0 .  D O  
1 0 .  0 0  
L a k e w o o d ,  O A R  B C  W o m e n ' s  M i s s ' y  U .  
L i t c h f i e l d ,  L i t c h f i e l d  B a p t .  
3 5 .  0 0  
1 ,  0 0 0 .  0 0  
3 0 .  7 5  
2 0 1 .  0 0  
8 2 .  7 5  
8 5 1 .  0 0  
1 0 .  0 0  
6 2 6 .  8 2  
4 5 .  0 0  
3 o 0 .  0 0  
4 0 5 .  0 0  
2 5 0 .  0 0  
2 2 3 .  0 0  
L o r a i n j  P e n f i e l d  J t .  B a p t .  
M c D o n a l d ,  F i r s t  B a p t .  
M e d i n a ,  F i r s t  B a p t .  
N i l e s ,  F i r s t  B a . p t .  
N o r t h f i e l d ,  N o r t h f i e l d  B a p t .  
N .  M a d i s o n ,  B i b l e  B a p t .  
N .  M a d i s o n ,  N .  E .  O h i o  W o r n  e d s  M .  F .  
N .  O l m s t e d ,  N .  O l m s t e d  B a p t .  
2 5 .  0 0  
3 1 3 .  1 2  
1 0 0 ,  0 0  
3 1 1 . 2 1  
N .  R o y a l t o n ,  N ,  R o y a l t o n  B a p t .  
N o r w a l k .  C a l v a r y  B a p t .  
P a r m a ,  F i r s t  B a . p t .  
P o r t s m o u t h ,  T e m p l e  B a p t .  
R i t t m a n ,  F i r s t  B a . p t .  
S a l e m ,  C a l v a r y  B a p t .  
S a n d u s k y ~  C a l v a r y  B a p t .  
S p e n c e r _.  S p e n c e r  B a p t .  
S t r y k e r ,  F i r s t  B a p t .  
T i f f i n ,  C a l v a r y  B a p t .  
T o l e d o ,  E m m a n u e l  B a p t .  
8 0 .  0 0  
6 0 0 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
1 , 0 0 0 . 0 0  
5 0 0 .  0 0  
2 5 .  0 0  
3 0 .  0 0  
1 , 0 7 9 .  3 0  
T o l e d o ,  N .  B e t h e l  W o m e r l s  M .  F e l .  2 1 .  8 0  
T r o y .  T r o y  B a p t .  T e m p l e  1 5 0 .  0 0  
W a u s e o n ,  F i r s t  B a p t .  3 1 .  0 0  
W .  L i b e r t y ,  G r a c e  C h a p e l  9 6 .  0 0  
W i l l i a m s f i e l d ,  P y m a t u n i n g  C o m m ' . l l l i t y  1 5 .  0 0  
W i l l o w i c k ,  F i r s t  B a p t .  5 0 .  0 0  
W i l m i n g t o n ,  G r a c e  B a p t .  6 7 .  1 0  
X e n i a ,  C a l v a r y  B a p t ,  5 0 .  0 0  
P e n n s y l v a n i a ;  
B u t l e r ,  F i r s t  B a p t .  
C h e s t e r
1  
B i b l e  C o v e n a n t  
C h e s t e r ,  N .  C h e s t e r  B a p t .  
E r i e ,  B e t h e l  B a . p t .  T e m p l e  
E l ' i C ,  G a r d e n  H t s .  B a p t .  
G r o v e  C i t y .  F i r s t  B a p t .  
W i s c o n s i n :  
U n i o n  G r o v e ;  U n i o n  G r o v e  B a p t .  
4 1 5 .  2 4  
2 5 ,  0 0  
6 0 .  0 0  
7 0 0 .  0 0  
1 2 .  5 1  
1 4 6 .  0 6  
2 0 .  0 0  
I N D I V I D U A L S  G I V I N G  
J u l y  1 ,  1 9 6 4  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
A d a m s ~  W .  B .  
A l l e r t o n ,  F  r a n e e s  S .  
A l t ,  V e r n  L .  
A m s t u t z ,  H e l e n  
A m s t u t z .  M y r o n  ( M r .  &  M r s . )  
A n d e r s o n ,  J a m e s  M .  
A n d e r s o n ,  L e s t e r  ( R e v . )  
A r k ,  F l o r a  
A u f f o r t ,  G e o I · g e  ( M r .  &  M r s . )  
B a a l ,  V e r e n a  
B a c o n ,  C l a y t o n  E .  
B a k e r ,  E r n e s t  R .  ( M r .  &  M r s . )  
B a n k s ,  · w a l t e r  
B a r b e r ,  A u d r e y  E .  { M i s s )  
B a r b e r .  K e n n e t h  
B a r n e s ,  C l y d e  
B a r r e t t ,  N  o r v a  L .  
l ' l a I 1 h e l d ,  A d o l p h  W .  
B a r t h o l o m e w .  R u b y  E .  
B a r t o ,  C h a r l e s  P .  
B a t e s ,  S t e p h e n  
B a u m a n ,  E d w a r d  J .  { C a p t a i n )  
B e a l ,  A l a n  
B e a r d ,  K e n n e t h  E .  
B u c k l e y ,  S t e l l a  
B e d f o r d ,  R u d y  
B e i l b y  ~ K e n n e t h  L .  
B e i s e r ,  E u g e n e  
B e l l e w ,  L l o y d  ( M r .  &  M r s . )  
B e n n e t t ,  H a ~ o l d  J .  
B e n n e t t ,  J o h n  G .  
B e r g e r ,  A l  
B i b i g h a u s
1  
W a r r e n  ( M t · ,  &  M r s . )  
B l a c k b u r n ,  F r e d  H .  
B l a k e l y ,  R o g e r
1  
S r .  
B l e s s i n g ~  B e . u l a h  
B o d e n m i l l e r ,  M i l l a r d  
B o l e n ,  W i l b u r  F .  ( M r .  &  M r s . )  
B o l t o n ,  F l o y d  ( M r s .  )  
B o n n e l l .  L y d i a  R .  
B o o t h ,  D a v i d  S .  
B o s t .  M y e r s  
B o y d ,  G e o r g e  L .  ( M r , )  
B r a k e ,  D o n a l d  
B r a z e a u .  D a v i d  
B r e w e r ,  L e s l i e  M .  
B r i d e n b a u g h ,  F r a n k  V .  
B . r i n c k e r h o f f >  T r e v i s o n  
B r o w n ,  A v i s  ( M r s . )  
B r o w n ,  B e r y l  ( M r s . )  
B r o w n J  O a k . l a  { M r s . )  
B r o w n ,  W a i d e  ( M r s . )  
B r y a n t .  J o a n  
B r y a n t ~  T y r o n n e  ( M r .  &  M r s . )  
B u l l .  D o r a  S .  ( M r s , )  
B u r c h a m ,  O .  T .  
B u r t ,  I t o w a r d  T .  
B u r t o n ,  F o r e s t  M .  
B u s h ,  C l a y  
B u s h i ,  P a u l  
B u t l e r ,  A l b e r t ·  
B u t t s ,  P a u l i n e  
C a l l a n ,  D o n a l d  
C a r l s o n ,  G o r d o n  H .  
C a r r a r a .  J o h n  ( R e v . )  
C h a f f e .  S t u a r t  L .  ( M r .  &  M r s . )  
C h a m b e r l a i n ,  J e s s e  { M r .  &  M r s . )  
C h a p p e l l ,  N .  : S .  
C h a t t i n .  H a z e l  
C l i n e .  J a c k  ( D r . )  
C o l l i n s ,  D o n a l d  E .  ( M r .  &  M r s . )  
C o l l i n s ,  R o b e r t  ( M r s . )  
C o l  w e l l ,  A l f r e d  
C o o k ,  P h y l l i s  J .  
C o p e .  B a r b a r a  A n n  
C o r e l l ,  z .  W .  
C r a i g ,  E l s i e  S .  
C r a w f o r d ,  R o y  ( M r s . J  
C r i v e r ,  H e n r y  
C r u m b ,  C l a r a  
C u l b e r s o n ~  R o b e r t  ( M r s . )  
C u l b e r t s o n ,  V e r t i e  
C u r e i o ,  C h a r l e . s  
C u i : . h e y ,  L o r e t t a  
C u s t e r ,  H a r r y  C .  
C z e r n i a k ,  A n t h o n y  
C z e r n i a k ,  L a r r y  
D a v e r m a . n >  E d w a r d  H .  
D a v i s ,  A l b e r t a  
D a v i s ,  C l a r e n c e  E .  ( R e v . }  
D a v i s ,  L e r o y  ( D r . )  
D a v i s ,  R a y m o n d  ( M r .  &  M r s . )  
D a v i s o n ,  R o b e r t  J .  
D a y ,  F o r r e s t  B .  
D a y ,  M a r i l y n  A .  
D e c k e r ,  J o s e p h  E .  
D i l l o n ,  R o b e r t  ( M r ,  &  M r s . )  
D i v e l e y ,  B o b  
D i v e l e y ,  C a r o l y n  
D i v e l e y ,  W a . l t e r  
D o d s o n .  K e n n e t h  F .  ( R e v . )  
D o m o k o s ,  M a r t i n  
D o u g h e r t y ,  G ~ o r g e  ( M r .  &  M r s . )  
D o w e l l ,  B o y d  M a x  
D o w s e t t ,  L e s t e r  ( M r s . )  
D r a k e ,  G e o r g e  0 .  
D r a x l e r ,  J o h n  A .  
D u  B o i s ,  R o b e r t  E .  
D u n h a m ,  R .  E .  
D u n n ,  G e o r g e  B .  ( M r .  &  M r s . )  
D y k e ,  A r t h u r  M .  
E a r n h a r t ,  E r n e s t  
E a t o n ,  J e s s e  G .  { R e v . )  
E c k e r ,  C l i f f o r d  ( R e v . )  
E h n i s ,  H a r o l d  L .  
E l t z ,  M a r y  E ,  
E n d e r s ,  H a r o l d  ( M r .  &  M r s . )  
E n g e l m a n ,  G e o r g e  R ,  
E n g e l m a n ,  M a r v e l l a  
E n g l a n d ,  R a y  ( M r .  &  M r s , )  
E n g l e .  L a r r y  R .  
E n t n e r ,  C .  L .  ( M . D . )  
E n t n e r
1  
J o h n  M .  ( M r .  &  M r s . )  
E v a n o f f ,  A .  
I  
I  
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TO SERVE THE PRESENT AGE 
Fetzer, David W. 
Field, Robert E . 
Fisher, Gerald E. (Dr. & Mrs.) 
Fisher, L. E. 
Fisher, S. H. 
Flickinge.1', Kathleen A. 
Flint, Roscoe :8. (Mr. & Mr·s.) 
Foulkrod, Tom (Mr. & Mrs.) 
FoustJ Charles D. 
Freemont, Carson 
French~ Gerald A. (Mr. & Mrs.) 
Funk Donald C. 
Fusco, Leo (Mr. & Mrs.) 
Gale, Ralph 
Gann, Ernest F. 
Gardner, David (Rev. & Mrs,) 
Gar ry, Ruth 
Geeting, Charles E. 
Gilbert, C. R. 
Goddard, James {Mr. & Mrs,l 
Goethals. Richard (Mr. & Mrs.) 
Goldie, William (Mr . & Mrs.) 
Cooddch, Helen L. 
Goodrich, Terry 
Graft on, Timothy 
Grant, Denzlow D. 
Gr~en, Willi.am 
Greenwood, Franklyn 
Gribble, Robert A. 
Gromacki. Robert 
Grossman, Gilbert 
Gullette, Laurine 
Hacker, Dana 
Hackett, Nellie (Mrs.} 
H ahn, Earl H . 
Hahn, Edward L. 
Hall, Mildred G. 
Hall, William H. 
Halvorsen, P. R. (R ev.) 
Hamilton, Anna M. (Mrs. ) 
Hamilton, Ida L. 
Hamilton, James 
H amman, David E. 
Hammer, Elva M. 
Hanthorn, Eugene 
Harlan, Paul H. (Mr. & Mrs.) 
H aram, David L. 
Harris, Jam.es C. (Mr. & Mrs.} 
H arris, William E . 
Hartman, James S . 
Hartsell, Jeane 
Hartwig. Leland H : 
Hartwig, Frank (Mr. & M r s.) 
Haseltine, Marcus (Mr. & Mr s .) 
Haskins , Morris E. 
HathawayJ Lillian 
Hauser, Henry 
Hawker, Ellen S. 
Hayward, Helen 
Heberly~ Thomas F. 
H enson, Ruth K . (Mrs.} 
Herriman, :Ruth L. 
Hess, George J. (Or. & Mrs.) 
Hetrick. Warren H. (Mr. & Mrs,) 
.ttehel, Orval 
Hill1 James (Mrs.) 
Hill, Kathryn 
Hill, Ralph B. 
Hitchcock, May K. 
Hobbins, Anna 
Holbrook1 Tim 
Hollaway. John C. 
Romanick, John 
Honeywell, H. M. 
Hopkins. William (Mr. & Mrs.) 
Hornbarger, V./. H. 
Horsfall, Don (Mr . & Mrs.) 
Housley, H. A. 
Howder, Frank (Mrs.) 
Howdyshell, William J. 
Howe. Estella 
Howell1 Frances K. 
Hoyer, Richard (Rev. & Mrs.) 
Hudgens, Richard W. 
Hull, Merle R. (Rev. & Mrs.) 
Humphreys. R. M. (Mr. & Mrs.) 
Hurst, C. B. 
Hutson, Mild.red T. 
Ibach, Gene S. (Mr. & Mrs.) 
Ickes. Betty 
Ingersoll1 Nelson (Mr, & Mrs.) 
Intveld, John (Mrs.) 
Jackson, James A. 
James, D. Ralph 
Jaster, Florence Fay 
Jenkins, Rus.sell W. 
Jeremiah. David (Mr . & Mrs.} 
Jeremiah, James T. (Dr. & Mrs.) 
Johns on, Carol A. E, 
Johnson. Cari A. E. (Mr. & Mrs.) 
Johnson, Clifford (Dr.) 
Jones, Clinton L. (Mr. & Mrs.) 
Jones, Her-ma n W. 
Jones, Ralph H. (Mr. & Mrs.} 
Jones, Robert C. (Mrs.) 
Juillard, Millard 
Jury. Mark (Mr. & Mrs.) 
Keating, Robert (Mrs.) 
Kellogg, Miriam 
K emper, W. H. {Mr . & Mrs.} 
Kennedy, Ralph 
K enne dy, Robert 
Kenney, Donald K . (Mr. &. Mrs.) 
Kensil, John H. 
Ketting, Arend M . 
K ey, Pauline 
Kinney, A. M. 
Kirkman, Paul {R ev.) 
Knott, D a le (Mr. & Mrs.} 
Kovach, Steve 
Krise, D onald 
Kuhn, Max O. 
• • 
Lachman, Fred (Mr. & Mrs.) 
La Frence, Vincent H. 
Lancaste r, Riehard K. (Dr.~ 
Lane, Vi ctor A. 
Langeneger, Gordon 
Langford, Dean K. 
Lawther, Ale:x 
Lee, Nelson 
Leona.rd, J. W. (Mr. & Mrs.) 
Leunk, Elizabeth 
Leunk, J. H. 
Lewis, Allan E. (Dr,l 
Lewis, Cecil (Mrs.) 
Lewis, D. E. (Mr. & Mrs.) 
Lewis, Howard {Mr. & Mrs.) 
Lightly, Dorothy 
Lightly, Mabel !. 
Lindeman, Esther 
Lindstrom, Edward (Mr. & Mrs.) 
Lockhart, Lela 
Louis, George H. 
Loving, Charles K . (Mr. & Mrs.) 
Lower, Merlyn E. 
Lucas, Robert 
Lundquist, Lydia (Mrs.) 
MacDonald, Alama E. 
Maddox. Clifford (Dr. & Mrs.) 
Madison, L. P. (Mr. & Mrs.) 
Mahla, F. (Mrs.) 
Maidment, Lee 
Majeska, A. Edwin (Mrs.) 
Mann, Jesse R. (Mrs.) 
Manning, Roy L. 
Marshall, Alice M. 
Marshalt Gerald (Mr. & Mrs.) 
Marshall, Mary (Mrs.) 
Marshall, R ayrnond 
Mathis. Ron 
Matthews. C. F . (Rev.) 
Mawhorter, T. J. 
McC1intic, Floyd 
McClurg, Agnes 
McCoy, G. C. 
McDonald, Cleveland 
McIntosh, Richard 
McMullen, Clifford (Mr. & Mrs.) 
McP heeters . - Buster (Mr. & Mrs.) 
McVei gh. Donald 
Meade, Joseph (Mr. & Mrs .) 
Meis sner , Walter (Mr. & Mrs.) 
Me rwald. Milton H. 
Meyer, Jack R. 
Mick, Ronald 
Micka, Edward F . 
Miller, Anna L. (M rs. ) 
Miller, Gl~nn W. {Mr. & Mrs.) 
Miller, Roy L. (Mr. & Mrs.) 
Milner, George S. (Dr.) 
Milner , Helen 
Milner, John A. (Mr. & Mrs.) 
Milner, Robert S. 
Miter, Robert F . 
Moeller, David 
Mollohan, Kaye (Miss) 
.M' organ, Donna Rae 
Morgan, Johanna .f'. (Mrs,> 
Mousa, Virgil (Mr, & Mrs.) 
Mumma, Ellen C. 
Murphy, Dale: (Mr. & Mrs.) 
Myers, Joseph J. (Mr. & Mrs.) 
Neff, Harold D. (Mr. & Mrs.) 
Newhouse, C. L. 
Newman, Wilma B. (Mrs.) 
Nicklas, Norm.an 
Nimmo, William F. 
Nordlund, Ralph T. 
Nymberg, Cyril J. (Mr. & Mrs.) 
Oakl ey. Hugh T. 
Oaks, Alle:n D. 
Ober, Harold E. 
0 1 Bryon, George F. 
Oehmcke, Charles 
Ogrodowskt Joseph G. 
Overholt, James 
Papp, Ethel G. 
Park, Clyde 
Patterson, Blanche 
?ath~ rson, Glen C. 
Patterson, William B. 
Pearce, Denn.is 
Pearce, Eunice M. (Miss) 
Perkins, Hazeile 
Peterson, Donald 
P eterson, William (Mr . & Mrs.) 
P etersime, R ay M. 
P etr y , No:rman A. 
Pierson, W . M. III 
Poiner. John E. (Mr. & Mrs.) 
Pollock, Agnes 
Price, Nedra 
Pritchett, Robert R. 
Radcliff, Larry 
:fi.adel, William H. 
Ramsey, Hugh S. (Dr.) 
Rathfon, Everett 
R earn, Stanley F. 
Reed, John W. 
Reed, Ralph E. 
Reese, Robe rt P. (Mr . & Mrs.) 
Reeser, Charles E, 
Reider, Al berta 
R en!row, Richard 
RessingerJ Elizabeth (Mrs.) 
Reynard, Grant T. {Mr, & Mrs .} 
Rice, Grant (Rev.) 
Richardson, James 
R ietveld, F l oyd (Mr. & Mrs .) 
Rife, Ralph L. 
Rinehart, Earle C. 
Riter, William R. 
Rix, Ferris W. 
R o a d s ~  H e l e n  ( M r s . )  
R o c k e y ,  R o b e r t  C .  
R o g e r s ~  R o b e r t  F .  
R o h r e r ,  A ,  E ,  ( M r ,  &  M r i : : . . )  
R o l o f f .  M e r l e  E .  
R o s e n t h a l ~  K a t e  B .  
R o s s ,  O l i v e  G .  ( M r s , )  
R o t h .  C a r r o l l  D .  
R u p p ,  A r t h u r  
R u s s e l l ,  J .  E .  
R u s s e l l ,  0 .  E .  ( M r s . )  
R u s s e l l ,  W i l l i a m  F ,  ( M r .  &  M r s . )  
S a d l e r ,  W i l l i a m  A ,  ( M r ,  &  M r s . )  
S a r i n g ,  C l a r a  ( M r s . )  
S a r r e t t ,  J .  R .  { M r .  &  M . r s . )  
S c a r b r o u g h ,  D o u g l a s  
S c h a e f f e r ,  A n d r e w  J .  
S c h e n c k ,  L a u r e n  ( R e v .  &  M r s . )  
S c h e r e r ,  S .  S .  
S c h i l d r o t h ,  R o n a l d  W .  
S c h i m k u s ,  R i c h a r d  
S c h n e p p e .  L a r r y  ( M r s . )  
S c h u l t e ,  M a r y  E l l e n  
S c h u l t z ,  S y d n e y  L .  ( M r .  &  M r s , )  
S c o v e l l >  L y l e  C .  
S e l d o n ,  W i l l u r d  W .  
S e m l e r ,  A l b e r t  ( M r .  &  M r s . )  
S h a d e ,  E .  V e r n e  ( M r ,  &  M r s . )  
S h a r p ,  J a m e s  
S h a w ,  E l w o o d  R .  
S h a w ,  F l o r e n c e  
S h e l t o n ,  M a x  H .  ( M r .  &  M r s , )  
S h e n e f i e l d ,  L a u n c e  R .  
S h r i v e r ,  R u s s e l l  
S h r o y e r ,  S t a n l e y  
S h u g g ,  K a t h e r i n e  B .  
S h u l t z ,  M i l < l r e < l  
S i e g f r f o d .  R o s e  ( M r s , }  
S i m m o n s e n e ,  D o n a l d  
S i m p k i n s ,  J o y  { M r s . )  
S i p l o c k ,  N .  L .  ( D r , )  
S k e l t o n ,  S y l v i a  
S m i t h ~  E l m e r  C .  
S m i t h ,  G e n e  A .  
S m i t h ,  G e r a l d  L .  
S m i t h ,  H a r - o l d  
S m i t h ,  R a l p h  W . ,  J r .  
S m i t h .  S t e l l a  
S o m m e r f e l d ,  C l i n t o n  W .  
S o r e n s o n ,  J a c k  
S o u t h w e l l ,  M a r i e  
S p e e c e ,  H o m e r  S .  
S p i e l b e r g e i \  D a v i d  ( M r s . )  
S t .  C l a i r ,  K e n n e t h  
S t e p h e n s ,  M a r v i n  ( M r .  &  M r s . )  
S t e w a r t ,  J a m e s  B .  
S t o e c k e l ,  A l b e r t  L .  ( M r s . }  
S t o n e .  S y l v i a  M .  
S t r a t t o n ,  G e o r g e  M .  ( M r s . )  
S t r u b e >  M a r j o r i e  W .  
S t u b b l e f i e l d ,  W .  E .  ( M r .  & .  M r s . )  
S u l l i v a n ,  A l t o n  
S u l l i v a n ,  V i r g i l  
S u m n e r ,  R o b e r t  { R e v . )  
S u n d  e n .  H o w a r d  F ,  
S u t t o r 1
1  
L e e  
S w e e n e y ,  E t h e l  S .  
S w i e c i e c k e ,  M i l l a r d  
S w i e c i c k y ,  M i c h a e l  
S w i f t .  M a r g a r e t  T .  ( M r s . )  
S w i g a r t ,  K e n n e t h  D .  
T a r t e r ,  C h a r l e s  E .  
T a y l o r ,  R a y  ( M r .  &  M r s . )  
T h o m s o n ,  F l o r e n c e  M ,  
T h o m s o n l  G e o r g e  
T h o r n t o n ,  J e r r y  ( M r .  &  M r s , )  
T h o r n t o n ,  W i l l i a m  D .  ( M r .  &  M r s . )  
T o w n s l e y .  C h a r l e s  A .  
T r e m b a ,  M i c h a e l  ( M r .  &  M r s . >  
T r i m b l e .  G r a c e  
T r u x t o n ,  C .  0 .  ( M r .  &  M r s . )  
T u r n e r ,  L e e  
U b e r ,  C h a r l e s  C .  ( M r s . }  
U m b a Q g h ,  S e r g i e  E .  { M r s , )  
V a l k e n b u r g ,  M e l v i l l e  
V e r m i l l o n ,  C l a u d e  ( M r .  &  M r s . )  
V e r n o n ,  H o w a r d  C .  
V i g n e u i l e ,  R u t h  E .  
V o n  B a r g e n ,  R u t h  ( M r ~ . )  
W a d e ,  B a i l e y  
W a g n e r ,  W .  M a x i n e  
W a g n i t z ,  G e r a l d  
W a i t k u s >  J o s e p h  
W a l k e r .  G i l b e r t  R .  
W a l k e r ,  ! { u g h  A .  ( ! V l r ,  &  M r s . )  
W a l l ,  B e t t y  R .  
W a l l ,  R o y  C .  ( M r .  &  M r s , )  
W a r d ,  G e o r g e  E .  
W a r d ,  M a r j o r i e  E ,  
W a r d a ,  W i l l i a m  
W a r n e r ,  C l a r e n c e  J .  ( M r ,  &  M r s , )  
W a t s o n .  N o r m a n  G .  
W e b s t e r ,  C e c i l  R .  
W e b s t e r ,  D a r w i n  R .  ( M r .  &  M r s . )  
W e i s s ,  A n d r e w  ( M r .  &  M r s . )  
W e n n e r ,  R o b e r t  H .  
W e s t ,  M a r y  E l l e n  
W h i t e ,  O .  C .  ( M r .  & .  M r s . )  
W i l l e t t s ,  E a r l  V .  ( R e v . )  
W i l l i a m s ,  A r t h u r  F .  ( D r . >  
W i l l i a m s o n .  C l a r e n c e  ( M r s . )  
W i l l i e ,  A l m o n  
W i n d  o n .  G a i l  L .  
W i n n e r ,  M a r y  E ,  
W i n t e r s ,  . E .  A .  
W o e l f l i n ,  G e o r g e  L .  
W a l t e r s d o r f ,  M .  
W o o d b u r n ,  J o h n  H .  ( M r .  &  M r s . )  
W o o d e n d ,  J .  H .  ( M r .  &  M r s . )  
W y s e ,  L e o l a  
W y s e ,  R o d n e y  
Z e n e r ,  S a d i e  
Z i e l c k e ,  M u r i e l  
C ! I U R C ! I E S  S U P P O R T I N G  T H E  G E N E R A L  P R O G R A M  
J u l y  1 ,  1 9 6 4  - J u n e  3 0 ,  1 9 6 5  
C o l o r a d o :  
E n g l e w o o d ,  C h e r r e l y n  L s t  B a p t .  
L a J u n t a ,  B a p t .  ' r a b e r n a c 1 e  
P u e b l o ,  P a r k v i e w  B a p t .  
C o n n e c t i c u t :  
N e w t o n ,  B i b l e  B a . p t .  
F l o r i d o . :  
G u l f p o r t ,  C o m m u n i t y  B a p t .  
I d a h o ,  
B o i s e ,  W h i t n e : y  B a p t .  
K u n a .  K u n a  B a p t .  
L e w i s t o n
1  
E m m a n u e l  B a p t ,  
M o s c o w .  G r a c e  B a p t .  
N o t u s ,  F i r s t  B a p t .  
P a r m a i  R Q . s w e U  B a p t .  
I l l i n o i s :  
A l h a m b r a ,  . F ' i r s t  B a . p t .  
A l t o n ,  B r o w n  S t r e e t  B a . p t .  
B w i k e r  H i l t  B e r e a n  B a p t .  
C h a t s w o r t h ~  C a l v a r y  B a p t .  
C h i c a g o ,  B e l d e n  A v e .  B a p t .  
D e c a t u r ,  R i v e r s i d u  B a p t .  
D e e r f i e l d ,  C o m n 1 u n i t y  B a p t .  
E .  M o l i n e ,  S y c a m o r e  B a p t .  
E .  M o l i n e ,  T h i r d  S t r e e t  B a p t .  
E l m h u r s t ,  C a l v a r y  B a p t .  
G a l e s b u r g ,  H e n d e r s o n  S t .  B a p t .  
H a r v e y ,  F i r s t  B a p t .  
J e r s e y v i l l e ,  D e l h i  B a p t .  
L a S a l l e ,  F i r s t  B a p t .  
M a h o m e t ,  G r a c e  B a p t .  
M a t t o o n ,  F a i t h  B a p t ,  
M e t a m o r a .  G e r m a n t o w n  B a p t .  
O a k  L a w n ,  F a i t h  B a p t .  
P a n a ,  F i r s t  B a p t .  
P l a i n f i e l d ,  F i r s t  B a p t .  
P o n t i a c .  C a l v a r y  B a p t .  
Q u i n c y ,  C a l v a r y  B a p t .  
R a p i d  C i t y ,  S y c a m o r e  B a p t .  
R o x a n a ,  F i r s t  B a p t .  
S a u k  V i l l a g e ,  F i r s t  B a p t .  
S i l v i s ,  F i r s t  B a p t .  
S i l v i s  H e i g h t s ~  S i l v i s  H g t s .  B a p t .  
U t i c a . ,  U t i c a  B a p t i s t  
W i n f i e l d ,  F a i t h  B a p t .  
I n d i a n a :  
$  
2 5 .  0 0  
2 1 ,  3 9  
1 5 .  0 0  
6 0 ,  0 0  
2 7 .  0 0  
1 6 0 ,  4 9  
1 2 .  0 0  
3 0 .  0 0  
3 6 .  0 0  
3 0 ,  0 0  
2 5 .  5 5  
l O l .  1 4  
1 0 0 .  0 0  
1 9 5 .  0 0  
6 5 ,  0 0  
3 0 0 .  O U  
7 9 3 .  0 0  
1 2 0 .  0 0  
8 5 .  0 0  
1 2 0 .  0 0  
3 0 .  0 0  
4 0 .  0 0  
2 7 3 .  0 0  
6 2 .  5 4  
5 0 .  0 0  
7 2 ,  1 5  
2 7 0 .  0 0  
5 4 .  0 0  
3 0 .  0 0  
3 0 8 .  1 5  
3 0 ,  0 0  
1 3 2 .  0 0  
2 6 5 .  0 0  
5 .  0 0  
3 0 1 .  8 8  
3 3 .  0 0  
3 7 0 .  0 0  
1 0 0 .  0 0  
6 0 .  0 0  
4 4 ,  g g  
A n d e r s o n ,  E d g e w o o d  B a p t .  3 0 0 .  0 0  
A r g o s ,  F i r s t  B a p t .  1 2 0 ,  0 0  
B e e c h  G r o v e ,  F i r s t  B a p t .  1 8 2 .  0 3  
B r e m e n ,  F i r s t  B a p t .  1 2 0 .  0 0  
B r o w n s b u r g ,  B e t h e s d a  B a p t .  6 1 0 .  0 0  
B o o n v i l l e ,  C a l v a r y  M i s s ' y  B a P t .  3 0 .  0 0  
C a m b r i d g e  C i t y ,  F i r s t  B a p t ,  3 2 .  5 0  
C h u r u b u s c o ,  C a l v a r y  B a p t .  3 3 0 .  0 0  
C o l u m b i a  C i t y ,  O r m . a s  B a p t ,  8 9 .  6 0  
C o l w n b i a  C i t y ,  T r i  L a k e s  B a p t .  2 3 7 .  3 4  
C o n n e r s v i l l e ,  E a s t v i e w  B a p t .  4 0 .  0 0  
C r a w f o r d s v i l l e ,  E .  S i d e  B a p t .  3 0 .  0 0  
C r a w f o r d s v i l l e ,  P l e a s a n t  V i e w  B a p t . 2 5 5 .  0 0  
E l k h a r t ,  F i r s t  B a p t .  9 0 0 .  0 0  
E v a n s v i l l e ,  B i b l e  B a p t .  6 0 .  0 0  
E v a n s v i l l e ,  M i l l  R < l .  B a p t .  5 5 .  0 0  
6 5 .  0 0  
F o r t  W a y n e ,  C r e s t w o o d  B a . p t .  
F o r t  W a y n e ,  I m m a n u e l  B a p t .  
F o r t  W a y n e ,  S h o a f f  P k .  B a p t .  
G a r y ,  A e t n a  B a p t .  
G a r y ,  B r u n s w i c k  B a p t .  
G a r y ,  C e n t r a l  B a p t .  
G a r y ~  G l e n  P a r k  B a p t .  
l ,  0 0 2 .  8 4  
3 0 0 ,  0 0  
1 7 0 .  0 0  
1 3 0 .  0 0  
6 9 9 .  1 6  
4 2 0 .  0 0  
G a r y ,  M i l l e r  B a p t .  
G r e e n f i e l d ,  F i r s t  B a p t .  
H a m m o n d ,  H e s s v i l l e  B a p t .  
H i g h l a n d ~  C a l v a r y  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  B e r e a n  B a p t .  
I n d i a n a p a U . s ,  D e v i n g t o n  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  F a i t h  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  G r a c e  B a . p t .  
I n d i a n a p o l i s J  W i n d s o r  V i l l a g e  B a p t .  
I n d i a n a p o l i s ,  N .  W .  J 3 a p t .  
K o k o m o J  B i b l e  B a p t .  
L a f a y e t t E ,  K o s s u t h  S t .  B a p t .  
L a P o r t e ,  B a p t .  M i s s i o n a r y  
L e b a n o n ,  W a l n u t  S t .  B a p t .  
L a P a z
1  
C a l v a r y  B a p t .  
M e n t o n e ,  F i r s t  B a p t .  
M i s h a w . a k a ,  B a p t .  B i b l e  
M i s h a w  a k a ,  F i r s t  B a p t .  
N e w  H a v e n ,  N e w  H a v e n  B a p t ,  
P l a i n f i e l d ,  C a l v a r y  B a p t .  
R o c h e s t e r ,  H i l l c r e s t  B a p t .  
S o u t h  B e n d ,  C o m m u n i t y  B a p t .  
V a l p a r a i s o ,  C a l v a r y  B a p t .  
W a r s a w
1  
F e l l o w s h i p  B a p t .  
W a w a k a ,  C o s p e r v i l l e  B a p t .  
Y e d d o j  Y e d d o  B a p t .  
I o w a :  
6 4 ,  8 5  
1 8 0 .  0 0  
2 1 4 ,  0 0  
3 3 3 .  5 0  
1 5 0 .  0 0  
l O O .  0 0  
1 0 4 .  4 7  
2 2 0 .  0 0  
2 4 0 .  0 0  
4 4 ,  8 0  
1 2 0 .  0 0  
1 7 0 ,  0 0  
1 2 0 .  0 0  
2 5 .  0 0  
2 5 .  0 0  
4 6 5 .  0 0  
5 2 .  4 2  
5 8 8 .  9 0  
1 0 0 .  0 0  
6 0 .  0 0  
7 2 .  0 0  
2 3 0 .  0 0  
2 4 0 .  0 0  
4 5 1 .  3 5  
5 8 .  0 0  
4 4 .  7 5  
A l g o n a ,  R e g u l a r  B a p t .  s o .  0 0  
A m e s ,  C a m p u s  B a p t .  4 2 0 .  0 0  
C l e a r  L a k e ,  R e g u l a r  B a p t .  3 3 ,  0 0  
C o r \ V i t h
1  
G r a c e  B a p t .  2 0 .  0 0  
C r e s t o n ,  F i r s t  B a p t .  1 6 8 .  1 0  
D e s  M o i n e s ,  A i I ] ) o r t B a p t .  1 2 0 .  0 0  
D e s  M o i n e s ,  G r a n d v i e w  P a r k  B a p t .  2 2 0 .  0 0  
E l d o r a ~  F i r s t  B a p t .  4 2  8 .  7 0  
G r u n d y  C e n t e r ,  F i r s t  B a p t .  3 2 5 .  0 0  
I o w a  F a l l s ,  B e t h e l  B a p t .  3 .  0 0  
K n o x v i l l e ~  F i r s t  R e g u l a r  E a . p t .  2 4 ,  0 0  
L e C l a i r e ,  L e C l a i r e  B a p t .  4 5 .  0 0  
M o n r o e ,  B a p t .  M i s s i o n  2 0 .  0 0  
M o n r o e ~  F i r s t  B a p t .  2 3 5 .  0 0  
M u s c a t i n e ,  W a l n u t  S t .  B a p t .  8 5 .  0 0  
P e r r y ,  F i r s t  B a p t .  3 2 5 .  0 0  
S i o u x  C e n t e r ,  F i r s t  B a p t .  2 7 .  6 7  
W a t e r l o o .  B u r t o n  A v e .  B a . p t .  5 0 .  0 0  
W a t e r l o o ,  W a l n u t  S t .  B a p t .  1 , 2 0 0 . 0 0  
W a v e r l y i  F i r s t  B a p t .  3 5 .  o · o  
W i n t e r s e t ,  G r a c e  B a p t .  6 0 .  0 0  
K a n s a s :  
K a n s a s  C i t y
1  
W e s t  S i d e  B a p t .  
M a n h a t t e n i  G r a c e  E a p t .  
O v e r l a n d ,  W e s t b r o o k e  B a p t .  
R u s s e l l ,  B i b l e  B a p t .  
S h a w n e e  M i s s i o n ,  O l i v e t  B a p t .  -
3 4 .  0 5  
2 0 .  Z S  
1 6 7 .  5 0  
1 5 ,  0 0  
8 .  5 0  
-
I  
I  
I  
I  
I  
'  
I
I 
I 
Kent~~~: 
Covington, Calvary Ba.pt. 
Maine·. 
~oln, Bible Hapt. 
l\:Iassachusetts: 
Rowley, First Bapt, 
Springfield, Grace Bapt. 
~ichig~~: 
Adrian, Berean Bapt. 
Almont, Almont Bapt. 
Bay City, 1.'"irst Bapt. 
Britton, Bethel Bapt. 
Bron~on, First Ba.pt, 
Caro, First Bapt. 
Cai:;.s City, I<""frst Bapt. 
Central LakE::, First Bapt. 
Coldwater, Bible :Sapt. 
Detroit. Alpha Bapt. 
Detroit. Berean Bapt. 
Detroit. West Chica.go Bapt. 
Evart, Calvary Ba.pt. 
Fenton, First Bapt. 
Flint, Emm anuel Bapt. 
Flint, Faith Bapt. 
Flint, Grace Bapt. 
Flint, Riverdale Bapt. 
Flint, South Bapt. 
Grand Rapids, Calvary Bapt. 
Huz el Park, Tabernacle Bapt. 
,Jackson, Cascades Bapt. 
Ka.lam azoo, Bethel Bapt. 
Kalkaska, Calvary Ba.pt. 
Lapeer, First Bapt. 
Marlette, Bible Bapt. 
Mayville, Mills Memorial Bapt. 
Midland, Calvary Bapt. 
Milan, Milan B_apt. 
Milan. York Bapt. 
North Adams, N. Adams ·Bapt. 
North Branch> Fi.est Bapt. 
Ortonville, Ortonville Bapt. 
Owosso, Calvary Bapt. 
Oxford, First Bapt. 
Portland1 First Bapt. 
Rochester, First Bapt. 
Saginaw, Grace Bapt. 
Saginaw, Immanuel B apt . 
St. Clair, First Bapt. 
St. Louis, First Ba.pt. 
Vassar, First Bapt. 
Ypsilanti, Calvary Bapt. 
Minnesota: 
Austin, First Bapt. 
Austin, Grace Bapt. 
Faribault, First Bapt. 
Kasson, l{asson Bapt. 
Minneapolis, Emmanuel Bapt. 
Roch ester, Calvary Bapt, 
Missouri; 
Overland, Lackland Rd. Bapt. 
SL Louis, Gateway Bapt . 
Steffenville, Mt. Pleasant B apt. 
_M_ontana: 
Baker, First Bapt 
Billings, Grace Bapt. 
Columbia. F a lh ~, First Bapt. 
Kalispell, Bethel Bapt. 
Missoula, Em m anuel Ba.pt. 
Polson, First Bapt. 
$1. 000.00 
ll 9. 40 
180. 70 
282. 5ti 
35. 00 
190. 00 
293. 33 
25. 00 
59. 56 
300. 00 
80. 00 
60. 00 
147. 00 
75. 00 
llO. 00 
225. 00 
15. 00 
50. 00 
300. 00 
10. 00 
180. 00 
340. 00 
290. 00 
275. 00 
240. 00 
502. 00 
450. 00 
60. 00 
335. 00 
110. 00 
110. 00 
300. 00 
110. 00 
36. 85 
15. 00 
240. 00 
200. 00 
2·0. 00 
60. 00 
20. 00 
165. 00 
300. 00 
50. 00 
110 .. 00 
3 7 3. 52 
60. 00 
218. 91 
2 6 5. 00 
10. 00 
!12. 50 
30. 00 
40. 00 
60. 00 
120. 00 
25. 00 
65. 00 
64. 95 
so. 94 
66. 25 
27. 02 
99. 45 
29. 15 
Nebraska: 
Nebraska City, First Bapt. 
Oma.ha, Temple Bapt. 
52. 76 
120. 00 
New Jersey: 
Atlantic City, Chelsea Bapt. 300. 00 
Elizabeth, East Bapt, 15. 00 
Florence, First Bapt. 80. 31 
Franklin Lakes, Franklin Lakes Bapt. 50. 00 
Hackensac k, First Bapt. 1,072. 50 
Haddon Hei~hts, Haddon Hts. Bapt, 1,267.50 
Medford, Ffrst Bapt. 66. 03 
New Yo.rk: 
Batavia, Gr.ace .Bapt. 
Bay Shore, Calvary Bapt. 
Buff3lo, Calvary Bapt. 
Buffalo, Ikd strom Memorial Bapt. 
Endicott, W. Endicott Bapt. 
25. 00 
210. 00 
934. 39 
100. 00 
00. 00 
100. 00 
390. 90 
20. 00 
100. 00 
230. 00 
G re1:;-nport, Bible Bapt. 
Hamburg, First Ba.pt. 
Holley, First Bapt. 
Hornell, South Side Bapt. 
Jamestown, Bethel Bapt. 
Jamesville, The Southwood Bapt. 
Johnson City, First B.apt. 
Kennedy, Kennedy Bapt. 
Lindley, Lindley Community 
Marathon, First Eapt. 
N. Tonawanda, Fin,t Bapt. 
Sherman, First Bapt. 
Sinclairville, Sinclairville Bapt. 
Ohio: 
Arcanwn, hnmanuel Ba.pt. 
Ashland, Calvary Bapt. 
Ashland, Faith Bapt. 
Avon, Avon Bapt. 
Barbertonf Norton Center Bapt, 
Bedford, BiblC Bapt. 
Bclle:fontaine, Calvary Bapt. 
Bellefontaine, First Reg. Bapt. 
Berea, Berea Bapt-. 
Berlin, First Bapt. 
Bowling Green, First Bapt. 
Brunswick, First Bapt. 
Caldwell, First Bapt. 
Canton, Whlpple Ave. Bapt. 
Carpe nter, Carpe nter Bapt. 
Cedarville, Grace Bapt. 
C enterville, Emmanuel Bapt. 
Cincinnati, Norwood Bapt. 
Cleveland, Bethlehem Bapt. 
Cleveland, Brookside Bapt. 
Cleveland, Calvary Bapt. 
Cleveland, Cedar Hill Bapt. 
Cleveland, Hayden Ave. Bapt. 
Columbus. Central B~p-1.. 
Columbus. Clintonville Bapt. 
Columbus, Faith Ba pt 
Columbus. Immanuel Bapt. 
Columbus, Memorial Ba.pt. 
Columbus, Pine Hills Bapt. 
C o.shocton, 1 s t Christian Bapt. 
Cuyahoga Falls, Graham Rd. Bapt. 
Dayton, Bethel Temple 
Dayton, Bible .Bapt. 
Dayton, The Brethren Church of 
Huber Heights 
D ayton. Emmanuel Bapt. 
Dayton, Ft. McKinley Bapt. 
Dnyton~ Gospel T abernacle 
Dayton, Grace Gospel 
Dayton1 Kettering Bapt. 
Dayton, Parkview Church oI the 
Nazarene 
45. 00 
79. 96 
130. 00 
5. 00 
120. 00 
200. 00 
120. 00 
100. 00 
390. 00 
80. 00 
55. 00 
120. 00 
495. 00 
50. 00 
630. 00 
230. 00 
1,000.58 
5. 00 
120. 00 
250. 00 
73. 00 
100. 00 
27. 10 
596. 00 
48. 50 
40. 00 
120. 00 
135 . 00 
32 4. 00 
986. 95 
384. 64 
63. 05 
$1, 182. 55 
265 00 
2,059 00 
247. 00 
55. 00 
228. 93 
275. 00 
10. 00 
15. 00 
38. 50 
600. 00 
50. 00 
100. 00 
20. 00 
l:lO. 00 
20. 00 
Dayton, Patterson Park Brethren 15. 00 
Dayton, Washington Hts, Bapt. 80. 00 
Elyria, First Bapt. 1, 673. 75 
Euclid, Nottingham Bapt. 1, 24i. 58 
Fairborn, Community Ba.pt. 15. 00 
Fairborn, Grace Bapt. 136. 00 
Fairborn, United Mis.s•y 15. 00 
Find.lay, Calvary Bapt. 390. 00 
.Findla.Y, First Ba.pl. 6. 00 
Fostoria, Fostoria Bapt. 373. 60 
Galion, First BapL 105. 00 
Gallipolis, First Bapt. 1,475. 00 
GarI"ettsville, Troy Tiapt. 130. 00 
Grafton. Midview Bapt. 60, 00 
Greenville, Faith Bapt. 111. 00 
Harrietsville, Rd. Fork Bapt. l 50, 00 
Hinckley, Hinckley Ridge Bapt. GO. 00 
Hubbard, CalvaJ"y Bapt. 25, 00 
Huntsburg, Huntsburg Ba.pt. 30. 00 
Kettering, Cornerstone Bapt. 20. 00 
Kipton, Camden Bapt. 60. 00 
LaGrang e, LaGrange Bapt. 332. 00 
Lancaster, First Bapt. 205, 00 
Lima, Grace Bapt. 170. 00 
Lima, South Lima Bapt. 309. 07 
Litchfield, Litchfield Bapt. 10. 00 
Lorain, Euclid Ave. Bapt. 136. 40 
Lorain, PenfieldJunctionBapt. 560. 00 
Lorain,. Trinity Bapt. 139. 50 
Lorain, West Side Bapt. 150. 00 
McDonald, ·First Bapt. 250. 00 
Mi.!dina, First Bapt. 547. OB 
Madeira, Madeira Bapt. 2 5. 0 0 
Milford, Pleasant Hill Bapt. 79, 83 
Minford, Grace Bapt. 200. 00 
Mt. Vernon, Emmanuel Bapt. 26. 66 
New London, First Bapt. 240. 00 
Niles, Evansville Bapt. 60. 00 
Niles, First Bapt. 665. 00 
N. Bloomfield, Champion Bapt. 60. 00 
Northfield, Northfield Bapt. 395, 00 
N. Madison, Bible Ba.pt, 350. 00 
N. Royalton, N. Royalton Bapt. 180. 00 
Norwi;l.lkf Calvary Bapt, 420. 48 
Norwood.1 Norwood Bapt. 20. 00 
Painesville, Calvary Bapt. 143. 00 
Parma, :B'irst Bapt. 240, 00 
Perry, F a ith Bapt. 50. 00 
Portsmouth, Temple Bapt. 1, 375. 00 
Reynoldsburg, Bible Mission Bapt. 196, 00 
RockyRiver, Gr'a ce Ba.pt. 310. 00 
Salem. Be thany Bapt. Fellowship 70. 00 
Salem, Calvary Bapt. 63. 00 
Sandu.skyJ Calvary Bapt. 360, 00 
Sidney, Grace Bapt. 8 0. 00 
S. Canaan, S. Canaan Bapt. 120, 00 
Spencer, Spence r Bapt. 174. 23 
Spencerville, Open Door Bapt. 14. 00 
Springfield, Ble s sed Hope Bapt. 365. 00 
Springfield, Maranatha Bapt. 165. 00 
Strongsville, First Eapt. 228. 00 
Struthers1 Struthers Bapt. 165. 00 
Stryker, First Bapt. 255. 54 
Tallmadge, F undamental Ba pt. 283. DO 
Thurston, F a irfield Bapt. 15 3. 5 5 
Tiffin. Calvary Bapt. 99. 77 
T oledo, B ethel Bapt. 19. 00 
Toledo, Emmanuel Bapt. 717. 32 
Toledo, Grace Bapt. 75. 00 
T ol edo, Lewis Ave. Bap1. 28. 00 
TroyJ Grace Bapt. 325. OG 
Troy, Troy Bapt. 170. 00 
Twinsburg, First Bapt. 60. 00 
Urbana. Grace Bapt. 40. 00 
Warre:n, Bcthe:l Bapt. 
Wauseon. First Bapt. 
Wellington, First Bapt, 
Wheelersh urgf WheelersburgBapt. 
Willowick, First Bapt. 
Winchester. l<~irst Ba.pt. 
Xenia, Calvary Bapt. 
Xenia, C ommWlity Bapt . 
Xenia, Emmanuel Bapt. 
Xenia, First Reformed 
Yellow Springs, Methodist 
Youngstown, Grace Bapt. 
Zanesville, Calvary Bapt. 
Pennsylvania: 
Butler, First Bapt. 
Cheater, N. Chester Bapt. 
Claysville, First Eapt. 
Corry, First Ilapt. 
Erie, Bethel Bapt. 
Erie, F~ith Bapt, 
Erie, Garden Heights Bapt. 
Galeton, Galeton Bapt. 
Grove City, First Bapt. 
Hallstead, Fir st Bapt. 
.Indiana, Fundamental Bapt. Tab. 
Kittanning, Union Bapt. 
Meadville, Calvary Bapt. 
Meshoppen, Auburn Bapt. 
Saegertown, Calvary Bapt. 
Sharon, E vange) Bapt. 
Sharon, Sharon Bapt. 
Tidioute, -Tidioute Bapt. 
South Oakota: 
Aberdeen, Bible Bapt. 
Rapid City, Bethel Bapt. 
Spearfish, First Bapt. 
Virginia: 
Vienna, Faith Bapt. 
Washington: 
Bainbridge Island, Bainbridge Ba.pt. 
Bellingham, Grace Bapt. 
Clarkston, First Bapt. 
Everson, Nooksack Valley Bapt. 
Federal Way1 Mirror Lake Bapt. 
Ferndale. First Bapt. 
Mose s Lake, Grace Bapt. 
PascoJ First Bapt. 
Port Angeles, Calvary Bapt. 
SeattleJ Bethany Bapt. 
Seattle, Tabernacle Bapt. 
Sedro Woolley, Firs t B a.p t. 
Spokane, Euclid Ave. Bapt. 
Wenatchee1 Bible Bapt. 
Wenatchee, F irst Bapt. 
Washington~ D. C.: 
Capitol Bapt. 
West Virginia: 
Beckley, Mt. T abor Bapt. 
Charleston, Randolph St. Bapt. 
ClendeninJ Calvary Bapt. 
Mannington, Calvary Bapt. 
Parkersburg1 Bible Bapt. 
S. Charleston~ Sp1'ing fl.ill Bapt. 
Wisconsin: 
Mcnom once Falls, Cal vary Bapt. 
Merton, Ffrst Bapt. 
Racine, Grove Ave. Bapt. 
Union Grove, Union Grove Bapt. 
Verona, Memorial Bapt. 
Wauwatosa, Garfield Bapt. 
60. 00 
3Gl. 62 
90. 65 
533. 70 
355. 00 
40. 00 
104. 00 
10. 00 
255. 00 
125. 00 
21. 91 
75. 93 
120. 00 
805. 82 
195. 00 
55. 00 
120. 00 
540. 00 
15. 00 
60. 00 
60. 00 
263. 34 
103. 40 
69. 43 
180. 00 
15. 00 
9. 09 
60. 00 
50. 00 
202. 50 
8. 00 
17. OS 
21. 30 
25. 00 
100. 00 
10. 00 
27. 43 
44. 55 
28. 20 
27. 68 
25. 00 
45. 74 
147.00 
iO. 00 
39. 17 
50. 00 
29. 12 
46. 46 
29. 16 
30. 45 
30. 00 
75. 00 
600. 00 
60. 00 
40. 00 
13. 05 
220. 00 
325. 00 
10. 00 
245. 23 
70. 00 
545. 00 
500. 00 
A R M  M E  W I T H  J E A L O U S  C A R E  . . .  
H E L P  M E  T O  W A T C H  A N D  P R A Y  
B O A R D  O F  T R U S T E E S  
A D M I N I S T R A T I V E  S T A F F  
D r .  J a m e s  T .  J e r e m i a h ,  P r e s i d e n t  
M r .  L e e  C .  T u r n e r ,  D i r e c t o r  o f  D e v e l o p m e n t  
D r .  C l i f f o r d  W .  J o h n s o n ,  A c a d e m i c  D e a n  
M r .  R i c h a r d  T .  M c I n t o s h ,  D e a n  o f  S t u d e n t s  
M r .  K e n n e t h  H .  S t .  C l a i r ,  B u s i n e s s  M a n a g e r  
M r .  C h a r l e s  B a r t h ,  f a r m e r ,  P o l a n d ,  O h i o  
M r .  R u d y  B e d f o r d ,  b a n k e r ,  T o l e d o ,  O h i o  
M r .  G e o r g e  L .  B o y d ,  C e r t i f i e d  P u b l i c  A c c o u n t a n t ,  B u c y r u s ,  O h i o  
R e v .  W i l l i a m  B r o c k ,  p a s t o r ,  C o l u m b u s ,  O h i o  
R e v .  W i l l i a m  B r o w n ,  p a s t o r ,  D a y t o n ,  O h i o  
D r .  J a c k  C l i n e ,  P r o f e s s o r  a t  O h i o  S t a t e ,  C o l u m b u s ,  O h i o  
M r .  J o h n  D r a x l e r ,  e n g i n e e r ,  B e r e a ,  O h i o  e x e c u t i v e  e n g i n e e r  
M r .  A r t h u r  D y k e ,  b u s i n e s s m a n ,  E l y r i a ,  O h i o  
M r .  V i n c e n t  G r e g g ,  G e n e r a l  E l e c t r i c  p l a n t  m a n a g e r ,  F u l t o n ,  I l l i n o i s  
M r .  R o y  G u e n i n ,  p l a n t  m a n a g e r ,  L a u r i n b u r g ,  N o r t h  C a r o l i n a  
D r .  H u g h  T .  H a l l ,  p a s t o r ,  E l k h a r t ,  I n d i a n a  
D r .  J a m e s  T .  J e r e m i a h ,  P r e s i d e n t  o f  C e d a r v i l l e  C o l l e g e ,  C e d a r v i l l e ,  O h i o  
D r .  G e o r g e  S .  M i l n e r ,  P r e s i d e n t  o f  M i l n e r  E l e c t r i c ,  C l e v e l a n d ,  O h i o  
M r .  D a l e  M u r p h y ,  r e s t a u r a n t  o w n e r ,  W a t e r l o o ,  I o w a  
M r .  G e o r g e  F .  O ' B r y o n ,  b u s i n e s s m a n ,  E l d o r a ,  I o w a  
R e v .  I r w i n  O l s o n ,  I n d i a n a  G .  A .  R .  B .  C .  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
M r .  W i l l i a m  P a t t e r s o n ,  r e t i r e d  b u s i n e s s m a n ,  P a r m a ,  O h i o  
M r .  J a m e s  R i c h a r d s o n ,  c o n t r a c t o r ,  C o l u m b u s ,  O h i o  
R e v .  G e r a l d  S m e l s e r ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  C l e v e l a n d  H e b r e w  M i s s i o n ,  C l e v e l a n d ,  O h i o  
R e v .  R o b e r t  S u m n e r ,  e v a n g e l i s t ,  I n d i a n a p o l i s ,  I n d i a n a  
R e v .  E a r l  U m b a u g h ,  O h i o  G .  A .  R .  B .  C .  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e ,  S t o w ,  O h i o  
R e v .  E a r l  W i l l e t t s ,  p a s t o r ,  B e r e a ,  O h i o  
R e v .  D o n a l d  W o o d b y ,  p a s t o r ,  C l e v e l a n d ,  O h i o  
R e v .  W .  T h o m a s  Y o u n g e r ,  p a s t o r ,  F o r t  W a y n e ,  I n d i a n a  
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